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Kurangnya kedisiplinan pemakaian ear plug, dapat menyebabkan gangguan
pendengaran. Gangguan pendengaran di urit weaving III termasuk pendengaran
karena trauma akustik yang disebabkan karena terpapar suara keras selama waktu
yang lama dalam proses mesin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan tingkat kedisiplinan pmakaian ear plug dengan gangguan pendengaran
pada karyawan bagian weaving III di PT. DAN LIRIS, Sukoharjo. Metode
penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan metode cross sectional.
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 384 orang di PT. DAN LIRIS Sukohado.
Pemilihan sampel menggunakan proposive sampling sebanyak 236 dan dirandom
sampel sehingga menghasilkan 30 orang. Uji statistik menggunakan u1i korelasi
product mornent dengan menggunakan spss 17. Hasil penelitian diperoleh nilai
signifikan kedisiplinan p value : 0,000 atau (p value < 0,05) pada telinga kanan
dan p value : 0,011 pada telinga kiri dengan ini disimpulkan ada hubungan yang
signifikan antara tingkat kedisiplinan pemakaian alat pelindung telinga dengan
gangguan pendengaran di PT. DAN LIRIS, Sukoha{o.
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The relationship of the dicipline of ear protection ( ear plug ) wearing and 
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ABSTRACT 
Lack of discipline the using hearing protection devices cause hearing loss. 
Hearing disorder because of acoustic trauma which caused by lound sound of 
machine during process. This research purpose is to know the relation of the 
disipline of ear protection wearing and hearing disorder of employees in weaving 
III division of PT.DAN LIRIS, Sukoharjo. This method of research used  
observational  design  with cross  sectional  approaching. The population of  is 
111 people in PT. DAN LIRIS Sukoharjo. Purposive sampling from 236 and 
random sampling to used to select the sample of populations 30 people. The  
statistic test is  used  software  SPSS  17  with  Product  Moment Correlation  
Method.  The result of this research get the significant value of discipline p value 
= 0,000 or (p value < 0,05) the right ear and p value = 0,011 or (p value < 0,05) 
the left ear, so the conclusion of this research is there a significant correlation 
between discipline of ear protection wearing and hearing disorder in PT. DAN 
LIRIS, Sukoharjo. 
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